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Государственный сектор – очень важный элемент в системе экономики 
современной России. Важность государственного сектора в экономике 
обусловлена тем, что именно он может удовлетворить общественные 
потребности. Частный сектор, главной целью которого является получение 
прибыли, не заинтересован в их удовлетворении. 
Государственный сектор используется как инструмент регулирования 
широкого спектра социально-экономических целей и задач. Наибольшую 
значимость он приобретает в условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии 
или кризиса[1]. К примеру, при устойчивом государственном экономическом 
секторе в период кризиса или экономической депрессии, когда частные 
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капиталовложения сокращаются, инвестиции в государственный сектор не 
сокращаются. 
Американский экономист Р. Масгрейв писал: «Один рыночный 
механизм не может выполнять всех экономических функций. 
Государственная политика необходима для управления, корректировки и 
дополнения определенных его аспектов. Этот факт важно понять, поскольку 
он означает, что соответствующий размер государственного сектора в 
значительной мере есть вопрос технического, а не идеологического порядка». 
[4]  
Государственный сектор служит залогом устойчивости и стабильности 
экономики и экономического роста, а также сохранения и преумножения 
национального богатства. К примеру, присутствие в экономической системе 
государства рабочего государственного сектора позволяет решить 
следующие задачи: 
1. Регулирование безработицы. 
2. Повышение валового внутреннего продукта 
3. Повышение антикризисного воздействия 
4. Обновление технологической базы 
Государственный сектор – это та часть экономики, которая не 
контролируется физическими лицами, добровольными организациями или 
частными компаниями. Государственный сектор, таким образом, включает 
правительства всех уровней – центральные, региональные и местные органы 
власти; государственные фирмы и квазиавтономные неправительственные 
организации. 
Государственный сектор формируется из сектора государственного 
управления, который включает органы власти разных уровней и 
подведомственные им учреждения и государственных институциональных 
единиц, входящих в сектора нефинансовых и финансовых корпораций.[2] 
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Государственный сектор разделяется на сектор государственного 
управления и сектор государственных корпораций и организаций. В сектор 
государственного управления входят два типа институциональных единиц: 
1. Органы государственной власти и управления всех уровней – 
министерства, ведомства, службы, агентства, а также государственные 
внебюджетные фонды и т. п. 
2. Нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и 
контролируемые государством (школы, больницы, организации культуры и т. 
п.). 
Во всех государствах с развитой экономикой осуществляется 
смешанная экономическая система. Это означает, что государство наравне с 
частным сектором являются активными субъектами экономических 
отношений. В свою очередь государство делает это через совокупность 
организаций. Под совокупностью организаций понимается иерархическая 
система органов управления: правительство, парламент (Государственная 
Дума), Центральный банк, ведомства федерального и регионального уровня, 
другие государственные органы.[5] 
Как правило, госсектор преобладает в тех сферах, где не допустим 
частный сектор. К примеру, железная дорога, космонавтика, газовая и 
нефтеперерабатывающая промышленность.  
Управление государственным сектором в России происходит на двух 
уровнях: федеральном и региональном (субъекты РФ). 
В федеральной собственности находятся ресурсы континентального 
шельфа, природные парки, государственная казна, золотой запас, ядерная 
энергетика и т.д. Региональная власть заведует всей муниципальной 
собственностью. Все остальное контролируется совместно. 
Государственный сектор необходимо развивать и укреплять для 
удовлетворения потребностей общества в той сфере, в которой рынок 
заведомо не может справиться. А порой даже способен обострить 
социальные проблемы. Прежде всего, государство должно производить 
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общественные блага и быть поставщиком товаров и услуг в следующих 
сферах: коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура, 
транспорт и связь. 
Сегодня отрасли инфраструктуры, которые были перечислены выше, 
не всегда способны подлинно удовлетворить потребности населения. 
Поэтому необходимо задуматься о возможной реконструкции этих структур. 
Например, передача в частные руки некоторые сферы ЖКХ. Стоит сам 
элемент инфраструктуры оставить в руках государства, а фирмы и 
предприятия, непосредственно предоставляющие услуги для них, передать в 
частные руки. 
На сегодняшний день расширяется сфера партнерства между 
государством, частными и некоммерческими сферами в проведении 
совместных проектов и программ. Основой в данном партнерстве служат 
гранты и субсидии, выдаваемые государством для достижения тех или иных 
целей. 
Также на данный момент государственный сектор переживает процесс 
внедрения частных предприятий в сектор, в котором ранее господствовало 
государство. Особенно этот процесс можно заметить на уровне региональных 
органов власти – уборка твердых бытовых отходов, поддержание дорожной 
инфраструктуры и т.п. Безусловно, на данный момент в данном процессе на 
данный момент существуют трудности с некачественным выполнением 
своих обязательств со стороны частных фирм. Поэтому в этом направлении 
наше государство еще только начинает свой путь. 
Необходимо отметить: для повышения и поддержания на текущем 
уровне конкурентоспособности страны государственным органам стоит все 
усилия направить на организацию мер по повышению спроса на продукцию 
предприятий реального сектора экономики. Для этого существуют 
следующие инструменты: 
- повышение экспорта товаров реального сектора экономики; 
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- улучшение системы сбыта крупных инфраструктурных проектов с 
помощью системы госзаказа; 
- развитие системы потребительского кредитования, тем самым 
произойдет привлечение физических лиц к приобретению товаров народного 
потребления [3] 
Однако преобладание государственной формы собственности в 
экономике страны приводит к возникновению государственной монополии, 
которая пагубна для развития экономики. В роли монополиста в данном 
случае выступает государственное предприятие. Такая ситуация приводит к 
понижению качества товаров, неудовлетворенному массовому спросу, 
сокращению производства и т.д. 
Стоит отметить, что Россия – это государство, в экономической сфере 
которого еще 40 лет назад целиком и полностью господствовало государство, 
а процесс создания частного сектора проходил достаточно трудно. 
Государство покинуло почти всех отрасли промышленности, сохранив свои 
позиции лишь в области инфраструктуры. Поэтому нашему государству еще 
предстоит найти тот способ взаимодействия с частным сектором, который 
будет в полной мере удовлетворять подлинные потребности общества. 
Таким образом, порой перед государством встают проблемы, которые 
требуют оперативного решения. Однако частный сектор иногда не то, что не 
способен быстро их решить, а порой даже не способен этого сделать. Без 
участия государства рыночные отношения могут привести к негативным 
последствиям, таким как утрата экономической стабильности, разрушение 
окружающей среды и повышению социального неравенства. Поэтому 
присутствие сильного государственного сектора в экономике необходимо. 
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В последнее время одной из устойчивых тенденций, которые 
наметились в современном общественном развитии, является формирование 
и активный рост информационного общества в экологической сфере.  
С каждым годом увеличивается рост экологических проблем, а также 
отсутствует внимание к проблемам природопользования и охраны 
окружающей среды. Все это приводит к возникновению чрезвычайных 
ситуаций как природного, так и техногенного характера. 
Природные ресурсы являются основным предметом использования в 
многочисленных производственно-хозяйственных процессах, и это 
актуализирует проблему государственного регулирования охраны 
окружающей среды. С развитием науки и техники техногенная деятельность 
